


























HAMZAH PUADI ILYAS, Ph.D
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1909067002 BYAS INTAN KUSUMAWATI  80 78  70 80 B 75.50
 2 1909067003 DEWI DEVIARINI  90 85  90 83 A 88.05
 3 1909067004 DINI MAILANI  70 75  68 82 B 71.65
 4 1909067005 GUNAWAN AURI  70 78  74 83 B 74.90
 5 1909067006 KHOTIA NUR AQSHO  78 75  87 80 A 81.05
 6 1909067007 MUTHIA ADENAMI  70 78  78 80 B 76.20
 7 1909067008 SITI ROHMAH  70 76  83 80 B 77.70
 8 1909067009 UCU SOLEHUDIN  88 84  87 83 A 86.10
 9 1909067010 ULFA MAULANI  85 83  80 82 A 82.20
 10 1909067011 WARDA RAHMITA  75 80  78 80 B 77.95
 11 1909067013 ZULKIFLI IHZA MAHENDRA  85 84  88 82 A 85.65
 12 1909067014 HAYU RISFATIANA FAUZIAH
 13 1909067015 NURASIAH  73
 14 1909067016 CECEP ISKANDAR  70 80  78 80 B 76.70
 15 1909067017 HANA TSURAYYA  83 82  74 80 B 78.85
 16 1909067018 MUCHAMMAD NAFIS ALY  68 78  76 80 B 74.90
 17 1909067019 ABDUL HAMID  85 83  80 82 A 82.20
 18 1909067020 RETNO PUSPITASARI  86 85  82 85 A 84.05
 19 1909067021 ANDIEK MAHRUS ALI  80 80  82 80 A 80.80
 20 1909067022 SYARIFAH AZIZAH
 21 1909067023 FERAWATI  80 83  73 83 B 78.25
 22 1909067024 AYU SEPIANI  88 82  85 80 A 84.50
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